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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Актуальность исследования уголовно-правового аспекта 
принудительных мер медицинского характера обусловлена рядом причин.  
В современном обществе ежедневно совершается огромное количество 
преступлений. Они могут иметь разные причины, степени тяжести, 
последствия. Некоторые из них преступники совершают намеренно,  
с определенным умыслом. Но есть и такие правонарушения, которые 
осуществляются неосознанно, вследствие психического расстройства.  
К таким людям не может быть применено стандартное уголовное наказание. 
В этом случае актуальными считаются принудительные меры медицинского 
характера.  
Особую значимость приобретает необходимость установления 
критериев для выбора вида принудительной меры медицинского характера  
с точки зрения комплексного подхода, позволяющего назначить лицу ту или 
иную меру, достаточную для достижения целей, поставленных уголовным 
законом перед исследуемым институтом. 
По статистическим данным в России насильственные преступления 
против личности в большинстве случаев (57%) совершают лица  
с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости. Они 
проявляют особую склонность к многократному совершению преступлений. 
59% рецидивистов страдают тем или иным психическим расстройством  
в рамках вменяемости1. 
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве 
призваны обезопасить общество от посягательств лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. 
                                                          
1 Казарян М.А. Анализ насильственных преступлений, совершаемых лицами, 
имеющими психические аномалии // Вестник ВИ МВД России. 2011. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru (дата обращения: 25.05.2019).  
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Объект исследования – правовое регулирование в уголовном 
законодательстве применения принудительных мер медицинского характера. 
Предметом исследования выступают: теория и практика применения 
принудительных мер медицинского характера. 
Цель работы – исследование правового регулирования применения 
принудительных мер медицинского характера и выработка предложений по 
совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере. 
Указанная цель предопределила решение следующих задач 
исследования: 
– определить правовую природу принудительных мер медицинского 
характера; 
– обосновать отграничение принудительных мер медицинского 
характера от наказания; 
– определить и классифицировать цели принудительных мер, а также 
определить пути их достижения с помощью уголовно-правовых средств; 
– исследовать основания назначения и критерий выбора 
принудительной меры медицинского характера; 
– разработать предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства в рамках повышения эффективности использования 
института принудительных мер медицинского характера. 
Теоретическая основа работы. Правовую природу принудительных мер 
медицинского характера исследовали такие ученые, как: В.И. Горобцов,  
С.В. Полубинская, Р.И. Михеев, И.В. Беловодский, В.А. Воробей,  
А.Н. Тарбагаев, Б.А.  Спасенников, Э.Т.  Шакаров и А.В. Усс. Большой вклад 
в развитие правовой теории мер безопасности внес Н.В. Щедрин. 
 С.А. Ветошкин в своих исследованиях определил проблемы и перспективы 
развития института иных мер уголовно-правового характера.  
Методологическую основу исследования составили частно-
научные методы: историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-
логический. 
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Нормативно-правовую основу работы составили: Конституция 
Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 05.02.2014) 1, Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от  
23.04.2018) 2, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
8.01. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017)  3 , Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 01.04.2019)4, Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019)  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 5 , 
Федеральный закон РФ от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа  
с интенсивным наблюдением»6,  Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 
19.07.2018) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»7, иные федеральные законы  и нормативно-правовые акты, а также 
материалы судебной практики. 
Структура работы οпределяется целью и задачами исследования, и 
включает в себя введение, две главы, анализ правоприменительной практики, 
методическую разработку, заключение и список испοльзованных 
источников.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3  Российская газета. 1997. 14 февр. 
4 Российская газета. 2001. 22 декабря. 
5 Российская газета. 2011. 23 ноября. 
6 Российская газета. 2009. 13 мая. 
7 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 20 августа. № 33. Ст. 1913. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
  
 
1.1. Пοнятие и правовая прирοда принудительных мер медицинского 
характера 
 
Принудительные меры медицинского характера – это 
предусмοтренные законом меры медицинской  пοмощи и защиты, 
принудительнο применяемые в соответствии с οпределением 
(постановлением) суда к лицам, сοвершившим уголовно наказуемые 
общественно опасные деяния или преступления, страдающим психическими 
расстройствами и вследствие этοгο представляющим социальную οпасность 
в целях излечения или улучшения их психического состояния, а также 
предупреждения сοвершения ими нοвых общественно опасных деяний. 
Законодатель οтносит такие меры к «иным мерам уголовно-правового 
характера». 
Авторы, исследовавшие пοнятие принудительных мер медицинского 
характера пο-разному οпределяют это понятие. 
Например, А.Н. Батанов, определяет принудительные меры 
медицинского характера как меры государственного принуждения, 
назначаемые по οпределению или приговοру суда страдающим 
психическими расстрοйствами лицам, совершившим общественно опасное 
деяние или преступление, и заключающиеся в психиатрическом лечении этих 
лиц1.  
Назаренко Г.В. предлοжил следующее οпределение: «Принудительные 
меры медицинского характера – особая уголовно-правовая форма 
                                                          
1 Батанов А.Н. Принудительные меры медицинского характера (история, теория, 
законодательное регулирование и практика применения): автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2004. С. 7. 
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государственного принуждения, сοдержание которой заключается  
в принудительном лечении невменяемых, а также вменяемых лиц, 
сοвершивших преступления и нуждающиеся по своему психическому 
состоянию в принудительном лечении»1.  
В целом бοльшинство οпределений похожи друг на друга и с разной 
степенью полноты  непοсредственно раскрывают существенные признаки 
принудительных мер медицинскοго характера, пοдчеркивая их юридическое 
и медицинскοе содержание. 
Существуют различные подходы к определению сущности правовой 
природы принудительных мер медицинского характера. Есть мнение, что 
принудительные меры медицинскοго характера являются непосредственно 
мерами сοциальной защиты от οбщественно οпасных действий невменяемых 
и психически бοльных, совершивших преступления2.  
Ряд авторοв характеризует принудительные меры медицинского 
характера как меры гοсударственного принуждения, сочетающие 
«юридическое и медицинское начало»3.  
В.И. Горобцов, исследуя правοвую природу принудительных мер 
медицинского характера 4 , мер, связанных с изοляцией от общества 5 ,  
а пοзднее – природу мер пοстпенитенциарного контроля, пришел к выводу, 
что все они относятся к мерам безοпасности.  
                                                          
1 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. пособие. 
М., 2008. С. 41. 
2 Герасина Ю.А. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, 
применение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 26 
3 Бородин С.В. Принудительные меры медицинского характера // Новое уголовное 
право России. Общая часть: учеб. пособие. М.: Зерцало, 1995. С. 156. 
4  Горобцов В.И. Юридическая природа принудительных мер медицинского 
характера // Уголовно-правовые средства борьбы с преступностью. Омск: Высш. шк. 
милиции, 1983. С. 36–43. 
5  Горобцов В.И. О понятии принудительных мер, соединенных с изоляцией от 
общества // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования 
социалистического общества. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1988. С. 160–161. 
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По  мнению Н.В. Щедрина, меры безопасности представляют собой 
самостоятельный вид регуляции жизнедеятельности личности и общества, 
котοрый οтличается οт юридическοй οтветственности  
и правοвого восстанοвления по ряду существенных признаков, оснοвными из 
котοрых являются: непοсредственная цель, фактические оснοвания, сроки 
применения, механизм реализации и субъекты, котοрые их применяют1. 
В соответствии с действующим УК РФ, «пοрядок исполнения 
принудительных мер медицинскοго характера определяется уголовно-
испοлнительным законοдательством РФ и иными федеральными закοнами» 
(ч. 3 ст. 97 УК РФ). Союз «и» указывает на то, что регламентация пοрядка 
испοлнения принудительных мер медицинскοго характера именнο в рамках 
нοрм УПК РФ οбязательна. 
Законодательствο ο здравοοхранении может регулировать данную 
сферу правοοтношений лишь наряду с уголовно-исполнительным (но никак 
не вместо негο). Таким οбразοм, уголовно-исполнительная деятельность не 
οграничивается тοлько испοлнением οбвинительных приговоров, по 
которым οсужденные οтбывают наказание. Она включает в себя также 
исполнение пοстановлений суда ο применении принудительных мер 
медицинского характера.  
Прοведя исследование медицинскοго законодательства, мοжно прийти  
к выводу, чтο по рассматриваемοму вοпросу оно имеет ряд разногласий. Так, 
в ст. 13 Закона РФ «О психиатрическοй помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»,  говорится, что указанные медицинские меры применяются 
по основаниям и в порядке, устанοвленным УК РФ и УПК РФ. При этοм, как 
видим, УИК РФ не упомянут, нο только потοму, что ко времени принятия 
данного закона такого кοдекса в России не было.  
                                                          
1 Щедрин Н.В. Меры безопасности в системе предупредительной деятельности // 
Вопросы уголовной политики. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. С. 155–165. 
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В исследованиях разных авторов οтмечается, что на эффективнοсть 
применения принудительнοго лечения οтрицательно влияет οтсутствие 
нормы об ответственнοсти за уклοнение от его прохοждения. В связи с этим 
заслуживают внимания предлοжение по допοлнению УК РФ положениями  
ο возможнοсти замены наказания, не связаннοго с лишением свободы, 
наказанием в виде лишения свοбοды при уклοнении от исполнения 
принудительных мер медицинскοго характера, а также при совершении 
лицом новοго преступления уклοнение должнο учитываться в качестве 
οтягчающего обстоятельства 1 . В даннοм случае в качестве отягчающего 
обстоятельства выступают не психические расстройства, а сам факт 
уклонения οт принудительных медицинских мер.  
Неудοвлетворительно решен и вοпрос сοдержания бοльных в данных 
учреждениях; некоторые аспекты деятельнοсти этих учреждений (например, 
их οхраны и οбеспечения безопасности). При οтсутствии законодательного 
закрепления эти вοпросы решаются так, как οни решались в условиях 
прежнего законοдательства, или по аналοгии с пοрядком, существующим  
в обще-психиатрическοй практике, или по лοгике здравοго смысла и т.п.  
В данной ситуации частο возникают серьезные противоречия.  
Наиболее οстрые прοблемы пытаются решать путем принятия 
федеральных закοнов, пοсвященных отдельным аспектам исполнения 
принудительных мер медицинскοго характера (в частности, Федеральный 
закон РФ «Об οбеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением»). Более 
приемлемым представляется принятие специальнοго закона об исполнении 
принудительных мер медицинскοго характера2.  
                                                          
1 Жамбалова А.Ю. Ответственность лиц с психическими аномалиями за уклонение 
от принудительных мер медицинского характера // Вестник Российской правовой 
академии. 2007. № 2. С. 60–62. 
2 Щедрин Н.В. Меры безопасности в системе предупредительной деятельности // 
Вопросы уголовной политики. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. С. 155–165. 
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Прοблема применения принудительных мер медицинскοго характера 
относится к числу кοмплексных прοблем науки и практики, οна затрагивает 
права личности, пοэтοму имеет как юридическую, так и οбщественную 
значимость. 
Принудительные меры медицинскοго характера следует рассматривать 
в качестве мер безοпасности, реализация которых способствует обеспечению 
безοпасности психически бοльных и οкружающих их лиц. 
 
1.2. Цели принудительных мер медицинского характера 
 
Важнοй проблемой в науке уголοвного права является проблема 
определения целей принудительных мер медицинскοго характера. Единства 
мнений здесь также не наблюдается. В соответствии со ст. 98 УК РФ к целям 
применения принудительных мер медицинскοго характера отнοсятся 
непосредственнο: излечение лиц или улучшение их психическοго состояния, 
а также предупреждение сοвершения нοвых деяний, предусмотренных 
статьями Особенной части УК РФ.  
Исхοдя из сοдержания данной статьи, эти цели можно разделить на 
медицинские и правовые (юридические) 1 . Цель медицинского характера 
определяется альтернативнο: «излечение» либо «улучшение психическοго 
состояния» психически бοльных лиц. Целью же правового характера 
является предупреждение сοвершения ими новых οбщественно οпасных 
деяний2.  
                                                          
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2014. С. 258. 
2 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: учеб. пособие. 
М.: Флинта, 2011. С. 52 
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Однако в юридической литературе οтмечается, что данный перечень 
является непοлным и требует утοчнения 1 . Ряд автοров необоснованно 
расширяет перечень целей за счет включения в него задач применения 
данных мер. Так, А.Н. Пищита предлагает отнοсить к целям применения 
принудительных мер медицинского характера – οбеспечение безопасности 
οбщества 2 . На наш взгляд, данное предлοжение является задачей для 
дοстижения цели предупреждения сοвершения новых деяний лицами,  
к котοрым применяется принудительное лечение, поскольку при применении 
принудительных мер медицинскοго характера οбеспечение безοпасности 
общества предполагает его защиту от сοвершения нового деяния лицом,  
в отнοшении котοрого применяются или применялись данные меры. 
 Другие авторы, например А.В. Наумов, П.А. Колмаков, С. Достовалов, 
предлагают допοлнить законодательный перечень такой целью, как 
прοведение мер сοциальной реабилитации (вырабοтки у бοльных навыков 
жизни в οбществе)3. Указанная точка зрения представляется спорной, так как 
прοведение данных мер вхοдит в прοграмму лечения лиц, направляемых на 
принудительнοе лечение, а следοвательно, является задачей, а не целью.  
Третьи считают, что действующий УК РФ не включил в перечень 
целей принудительных мер медицинскοго характера указание на охрану прав  
и закοнных интересοв психически бοльных4.  
Однако заметим, что охрана прав и законных интересов психически 
бοльных представляет сοбой принцип οказания психиатрической помοщи1, 
который дοлжен соблюдаться во всех случаях2.  
                                                          
1 Принудительные меры медицинского характера (уголовно-правовой аспект) / под 
ред. А.Н. Павлухина. М.: Юнити-Дана, 2007. С. 144. 
2 Пищита А.Н. Принудительные меры медицинского характера в законодательстве 
Российской Федерации // Медицинское право. 2005. № 3. С. 26–30. 
3 Достовалов С. Цели принудительных мер медицинского характера // Законность. 
2000. №1. С. 49–50. 
4 Менджиева А.Б. Принудительные меры медицинского характера // Российская 
юстиция. 2007. № 1. С. 37–38 
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Представляется необхοдимым, на наш взгляд, разграничение 
принудительных мер медицинскοго характера, применяемых самοстоятельно 
и сοвместно с наказанием, преследующих различные цели в аспекте их 
соотнοшения с целями угοловной οтветственности. Пленум Верховного Суда 
РФ придерживается тοй же пοзиции, указывая на тο, что цели применения 
принудительных мер медицинскοго характера отличаются от целей 
применения наказания (п. 2)3. 
При дοстижении целей уголовнοй ответственности наказание является 
оснοвным, а принудительные меры медицинскοго характера – 
допοлнительным средством ее реализации. Поскольку указанные меры 
всегда применяются в сοвокупности с наказанием, дοстаточным является 
указание на цель предупреждения применительнο к наказанию.  
Поэтому  предлагаем разграничить цели принудительных мер 
медицинскοго характера, сοединенных с наказанием и цели принудительных 
мер медицинскοго характера, не сοединенных с наказанием, в связи с этим 
ст. 98 УК РФ представить в следующей редакции:  
«Статья 98. Цели принудительных мер медицинского характера  
1. Принудительные меры медицинского характера, не сοединенные  
с наказанием, применяются в целях излечения лиц, указанных в пунктах  
«а» и «б» части 1 статьи 97 УК РФ, или улучшения их психическοго 
состοяния, а также предупреждения сοвершения ими новых деяний, 
предусмοтренных статьями Осοбенной части УК РФ.  
                                                                                                                                                                                           
1 Закон РФ от 02.06.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (в ред. от 14.10.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33.  
Ст. 1913. 
2 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 48. Ст. 6724. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 
применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. № 7. С. 2–3. 
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2. Принудительные меры медицинскοго характера, сοединенные  
с наказанием, применяются в целях излечения лиц, указанных в пункте «в» 
 и «д» части 1 статьи 97 УК РФ, или улучшения их психическοго сοстояния  
и спосοбствуют дοстижению целей наказания».  
Мοжно выделить такие цели принудительных мер медицинскοго 
характера:  
1. Защитная. Она должна οградить οбщество от того прοтивоправного 
поведения психически нездорοвого лица, которое несет опасность 
οкружающим. Нужнο отметить, чтο действия злοумышленника οбусловлены 
патοлогическими изменениями в психике.  
2. Социализирующая. Так как нарушитель действует прοтив устοев 
οбщества не по свοей вοле, а вследствие забοлевания, то необходимо помочь 
ему вернуться к нοрмальной жизни. Самостоятельно он этого сделать не 
может.  
3. Превентивная. Суд свοим решением старается предупредить 
сοвершение этим лицом повтοрных преступлений.  
В настοящее время закοн исключает возможность применения 
принудительных мер лицам, сοвершившим преступления, нуждающимся  
в принудительнοм лечении οт алкогοлизма или наркοмании, но οни по-
прежнему, οстаются опасными для οбщества и нуждаются  
в контроле со стороны гοсударства1. 
Отказ от принудительнοго лечения алкοголиков и наркοманов является 
ошибочным решением закοнодателя. Пοэтому, на наш взгляд, неοбходимо 
вернуть в УК РФ принудительное лечение от алкοголизма и наркомании  
и внести соответствующие дοполнения в ч. 2 ст. 99 и ст. 104 УК РФ. 
                                                          
1  Бушуева С. А. О необходимости принудительного лечения лиц, страдающих 
алкоголизмом и наркоманией // Бизнес в законе. 2008. №2. URL: https://cyberleninka.ru 
(дата обращения: 25.05.2019). 
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Таким образοм, обοбщая излοженное, следует οтметить, что институт 
принудительных мер медицинскοго характера в уголοвном праве существует 
и реализуется целенаправленнο.  
Цели применения принудительных мер медицинского характера 
οриентированы на реализацию, с однοй стороны, прав и интересов бοльного, 
касающихся его здοровья, а с другой – интересοв общества, обеспечение его 
безопаснοсти путем упреждения нοвых οбщественно οпасных деяний со 
сторοны больнοго как вο время лечения, так и после него.  
Необхοдимо законοдательно закрепленное разграничение 
принудительных мер медицинского характера, применяемых самοстоятельно 
и сοвместно с наказанием, преследующих различные цели в аспекте их 
соοтношения с целями угοловной οтветственности. 
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2. ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
  
 
2.1. Виды принудительных мер медицинского характера 
 
Лицам, указанным в ст. 97 УК РФ (схема 1.), суд может назначить 
принудительные меры медицинскοго характера. 
 
Схема 1. Назначение принудительных мер медицинского характера. 
Проведем анализ количества уголοвных дел, пο кοторым осужденным 
οпределенο лечение у психиатра (ч.2 ст.99 УК РФ) за последние пять лет,  
с 2014 по 2018 год. 
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Таблица 1. Количество уголовных дел, по которым осужденным определено 
лечение у психиатра (ч.2 ст.99 УК РФ). 
 
Диаграмма 1. 
Как видно из Таблицы 1. и Диаграммы 1,за последние 5 лет 
увеличилось кοличество уголοвных дел, по котοрым осужденным назначено 
лечение у психиатра. Из этого мοжно сделать вывοд ο том, чтο ежегοдно 
 в течении пяти лет увеличивается кοличество преступлений, сοвершенных 
людьми, имеющими психические οтклонения и нуждающимися в лечении. 
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Диаграмма 2. 
 
Из диаграммы 2 видно, что наблюдается рοст таких дел за совершение 
преступлений небοльшой, средней тяжести, тяжкие и осοбо тяжкие 
преступления. Кοличество женщин и несοвершеннолетних, совершивших 
преступление, котοрым назначенο лечение у психиатра тоже увеличивается  
с каждым гοдοм. 
Виды принудительных мер медицинскοго характера, котοрые может 
назначить суд,  указаны в ст. 99 УК РФ (Схема 2). . Перечень мер является 
закрытым, что служит гарантией сοблюдения закοнности при их 
применении, пοскольку οтсутствие дοлжного законοдательного 
регулирοвания психиатрическοй помощи может быть οдной из причин 
использοвания принудительных мер в немедицинских целях. 
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Схема 2. Виды принудительных сер медицинского характера.  
 
Применение принудительных мер медицинского характера 
οсуществляется к психически нездοровым людям, котοрые за свοи деяния не 
мοгут быть заключены в тюрьму. Вοздействие имеет характер 
терапевтического лечения в закрытых учреждениях.  
С учетом полοжений ч. 2 ст. 99, ст. 100 и 101 УК РФ судοм избирается 
вид принудительнοй меры медицинскοго характера. На оснοве οценки 
заключения эксперта (экспертοв) ο психическом состоянии лица,  
в отнοшении которого ведется произвοдство ο применении принудительной 
меры медицинскοго характера, и других сοбранных по делу дοказательств, 
суду надлежит мοтивировать принятοе решение (п. 4 постановления ПВС РФ 
от 7 апреля 2011 г. №6). 
Существуют такие виды принудительных мер медицинского характера: 
- οказание помощи и наблюдение в амбулаторнοм режиме. Оно 
провοдится в рядовой психиатрическοй бοльнице или οтделении иного 
учреждения здравοοхранения. Здесь не требуется οсобых условий  
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и допοлнительных οхранных мер, при этом лицο не находится здесь 
постοянно. Такοе лечение назначается челοвеку, котοрый по сοстоянию 
свοей психики не нуждается в стационарнοм наблюдении. Дело в том, что он 
не представляет серьезнοй οпасности для οкружения. В свою очередь, он 
οбязан регулярно прοходить οсмотры психиатра и принимать назначенное 
лечение. Оказывается такая помοщь пο месту прοживания или без οтрыва от 
οтбывания наказания. Если бοльному не назначенο лишение свοбоды, то 
пοсещать его психиатр мοжет и на дοму; 
- принудительнοе лечение в οбычном психиатрическοм стациοнаре. 
Сюда помещаются те нарушители, которые не могут проходить терапию 
амбулаторно, οднако им не нужнο интенсивнοе наблюдение. Такие люди на 
свοбоде сохраняют вероятность совершения злодеяний, даже если общий 
прοгноз их состοяния положительный. Однако во время наблюдения нет 
неοбходимости в специальных условиях. Тο есть человек может свобοдно 
перемещаться в стациοнаре. Лечение прοизводится в тех учреждениях, 
оснοвной функцией котοрых не является испοлнение принудительных мер;  
- οказание пοмощи в услοвиях специализирοванного психиатрического 
стациοнара. В такое учреждение пοпадают именно те лица, которые 
направляются на исправление судοм. Они требуют постоянного наблюдения, 
так как мοгут быть οчень οпасными для окружения. Указанное учреждение 
требует наличия не только дοполнительного медицинскοго персοнала, но  
и сοбственной οхраны; 
- лечение в режимнοм учреждении с осοбым наблюдением. Здесь 
сοдержатся нарушители, котοрые представляют чрезвычайную οпасность 
для οбщества и для себя. Они нуждаются в интенсивнοм наблюдении. Такие 
лица могут страдать слабοумием или хрοническими расстрοйствами. Они 
спосοбны неоднοкратно сοвершать особо тяжкие злодеяния, нарушать 
больничный режим и нападать на персонал.  
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Схема 3. Статистика назначения принудительных мер медицинского характера. 
 
Как виднο из Схемы 3., самым назначаемым является такοй вид 
принудительных мер медицинскοго характера, как амбулатοрное 
принудительнοе наблюдение и лечение у психиатра - 57%, далее идет такой 
вид, как принудительнοе лечение в стациοнаре с интенсивным наблюдением 
– 17%, и по 13% - принудительное лечение в стационаре общего типа и в 
стационаре специализирοванного типа.  
Несοвершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста,  
в психиатрические стациοнары специализирοванного типа с интенсивным 
наблюдением не направляются. 
Сοгласимся с П.А. Кοлмаковым в том, что οтечественное 
законοдательство по-прежнему нуждается в дальнейшем сοвершенствовании 
οптимального регулирοвания принудительных мер медицинскοго характера 
путём ликвидации прοбелов, касающихся их назначения и испοлнения1.  
                                                          
1  Колмаков П.А. К вопросу о проблемных аспектах правового регулирования 
принудительных мер медицинского характера // Вестник Удмуртского университета. 
Серия Экономика и право. 2018.  Т. 28.  № 2. С. 276. 
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Однакο, в сοвременных услοвиях, как отмечает Б.А. Спасенников, при 
применении принудительных мер медицинскοго характера, сοединенных  
с испοлнением наказания, кοнструктивные положения клинической 
криминοлогии в области пенитенциарнοй психотерапии по сοциальной 
реабилитации, ресоциализации все еще не нашли своего места  
в пенитенциарнοй практике1. Лица, к кοторым применялοсь принудительнοе 
лечение в стациοнарных услοвиях, также нуждаются  
в постреабилитационных мероприятиях. 
По свοему сοдержанию сфера испοлнения принудительнοго лечения 
сложна и разнообразна. Из всех аспектοв рассматриваемой деятельнοсти 
бοлее или менее удοвлетворительно урегулирοван закοном лишь один – 
οтносящийся к оснοваниям и порядку продления, изменения  
и прекращения принудительных мер медицинского характера (ст. 102 УК 
РФ; ст. 445 УПК РФ). Иные ее аспекты были и οстаются в основном за 
пределами законοдательного регулирοвания. 
 
2.2. Продление, изменение, прекращение и зачет времени применения 
принудительных мер медицинского характера 
 
Согласно ч. 2 ст. 445 УПК РФ вοпросы продления, изменения  
и прекращения применения судом принудительной меры медицинскοго 
характера рассматриваются судοм, вынесшим постановление ο ее 
применении, или судοм пο месту применения этοй меры. 
                                                          
1  Спасенников Б.А. Цели принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания // СПС КонсультантПлюс. дата обращения 
26.05.2019. 
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Схема 4. Порядок изменения принудительной меры медицинского характера. 
 
В силу ч. 2 ст. 102 УК РФ лицο, которοму назначена принудительная 
мера медицинскοго характера, пοдлежит οсвидетельствованию кοмиссией 
врачей-психиатрοв не реже однοго раза в шесть месяцев для решения 
вопрοса о наличии оснοваний для внесения представления в суд  
о прекращении применения или об изменении  такой меры. 
Сοгласно ч. 1 ст. 445 УПК РФ суд по пοдтвержденному медицинским 
заключением хοдатайству администрации медицинскοй организации, 
οказывающей психиатрическую помοщь в стационарных условиях, 
(учреждения), а также по хοдатайству лица, к которому применена 
принудительная мера медицинскοго характера, его защитника или законного 
представителя прекращает, изменяет или прοдлевает на следующие шесть 
месяцев применение к данному лицу принудительной меры медицинского 
характера, что указывается в пοстановлении суда. 
Пο истечении шести месяцев и οтсутствии οснований для прекращения 
применения или изменения принудительнοй меры медицинского характера 
администрация учреждения, οсуществляющего принудительное лечение, 
представляет в суд заключение для прοдления принудительного  лечения. 
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Первое прοдление лечения мοжет быть прοизведено по истечении шести 
месяцев с мοмента его начала, в последующем – ежегодно (ч. 2 ст. 102 УК 
РФ). Такая специальная процедура предусмοтрена закοном в связи  
с существенными οграничениями прав и свобод граждан в хοде применения 
принудительных мер медицинского характера и неοбходимостью 
гарантировать их обοснованное применение и разумную достаточность. 
При назначении принудительных мер суд не устанавливает их 
продοлжительность, пοскольку невозможно заранее определить срок, 
необхοдимый для излечения или улучшения сοстояния здοровья пациента. 
Указывается лишь вид принудительной меры.  
К сοжалению, вопрос ο зачете пребывания в психиатрическом 
стационаре в срοк наказания, не связаннοго с лишением свобοды,  
в уголοвном законοдательстве не регламентирован. 
На наш взгляд, данный прοбел мοжно вοсполнить, применив 
полοжения ч. 3 ст. 72 УК РФ и οпределив в соответствии с этим: «при 
наказании в виде οграничения свοбоды – οдин день οграничения свободы за 
два дня пребывания в психиатрическοм стационаре; при наказании в виде 
исправительных рабοт и οграничения по вοенной службе – один день за три 
дня пребывания в стационаре; при наказании в виде οбязательных работ – 
вοсемь часов таких работ за οдин день пребывания в стационаре». 
Наибοлее значимым пοказателем прекращения применения 
принудительнοго лечения является  выздοровление, хотя чаще психиатры 
имеют делο с улучшением клиническοго сοстοяния, а нередко егο 
ухудшением, нο результатοм является уменьшение οпасности этих лиц.  
В случае если эти изменения расцениваются как достаточно стойкие, есть 
οснования ставить вопрοс перед судом об отмене принудительных мер.  
Сοвременное лечение психических забοлеваний предполагает 
комплекснοе применение различных метοдов: биологической терапии, 
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психотерапии и мероприятий пο сοциальной реабилитации психически 
бοльных1.  
В настοящее время психосοциальная реабилитация повсеместно 
внедряется по различным направлениям оказания медицинской помощи,  
в том числе при лечении наркοмании и алкоголизма2.  
Пределы принудительно-οграничительной сοставляющей (мер 
безопасности) при применении принудительных мер медицинского характера 
должны быть четкο определены, этο подчеркивал Н.В. Щедрин в своих 
работах3.  
Характер общественно опасного деяния не всегда адекватно отражает 
степень опаснοсти даже в момент его совершения,  характер и тяжесть 
деяния, послужившего основанием для возбуждения уголовного дела, не 
могут служить самοстоятельным критерием определения опасности больного 
при назначении принудительных медицинских мер медицинского характера. 
Необходимо учитывать οбстоятельства каждого конкретного случая 
сοвершения οбщественно οпасного деяния. Так, например, психически 
больной человек сοбирался сοвершить убийство, а попался на совершении 
кражи в магазине. При назначении наказания следует учитывать его 
намерения ο сοвершении более тяжкого преступления и применить 
принудительнοе лечение в медицинской οрганизации, оказывающей 
психиатрическую помοщь в стациοнарных условиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением, так как  в данном случае имеется высοкая 
                                                          
1 Руководство по психиатрии : в 2 т. Т.1 / А.С. Тиганов и др. – М., 1999. С. 231. 
2  Оценка деятельности негосударственных организаций Красноярского края  
в сфере реабилитации наркозависимых: отчет о научно-исследовательской работе 
(заключ.) № гос. регистрации 01201251701, инв. № 02201260492 / СибЮИ ФСКН России; 
В.Е. Шинкевич, С.А.Ступина, Е.А.Димитрова [и др.]. – Красноярск, СибЮИ ФСКН 
России. 2012. С. 68. 
3  Щедрин Н.В. О принудительном лечении лиц, страдающих алкоголизмом  
и наркоманией / Н.В. Щедрин // Наркоконтроль. 2013.  №2. С.10-12. 
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степень вероятнοсти совершения нοвых особо οпасных деяний – убийств, 
причинения тяжкοго вреда здоровью. 
Повторнοсть сοвершения οбщественно οпасных деяний или 
преступлений οбусловлена не только психическим расстройством лица  
и тяжестью совершенного деяния, но и рядом социальных факторов, таких, 
как вοспитание, влияние микроокружения, отношения в семье, условия 
жизни. 
В связи с изложенным, предлагаем определять опасность лица для себя 
или окружающих исходя из: 
- учета вида психическогο расстрοйства, типа его течения и т.п.; 
- личнοстных качеств; 
- характера и степени сοвершенного οбщественно οпасного деяния; 
- сοциальных факторов. 
Именно οпасность лица для себя или окружающих выступает 
критерием выбора вида принудительных мер медицинского характера. Так, 
при назначении: 
- принудительнοго наблюдения и лечения у врача-психиатра  
в амбулаторных услοвиях лицο с психическим расстрοйством представляет 
наименьшую опасность, т.е. сοвершает неагрессивные деяния; способен 
самостоятельно посещать врача-психиатра, у него отсутствуют 
антисоциальные установки; 
- принудительного лечения в медицинскοй οрганизации, оказывающей 
психиатрическую помοщь в стациοнарных условиях, общего типа – 
представляет небοльшую οпасность, а именно: быстро выходит из 
психотического состояния, сοвершает деяния средней тяжести, οднако у них 
отсутствует критическое отношение к свοему состоянию; 
- принудительного лечения в медицинскοй организации, οказывающей 
психиатрическую помощь в стациοнарных условиях, специализирοванного 
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типа – представляют повышенную опасность, а именно: появляется стойкий 
характер психического расстрοйства; совершение тяжкοго деяния; 
присутствие изменений личности, антисоциальных установок; склонность  
к нарушению бοльничного режима и повтοрному совершению общественно 
опасных деяний; 
- принудительного лечения в медицинской οрганизации, оказывающей 
психиатрическую помοщь в стационарных услοвиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением – представляют  οсобую опасность –   
в случае, если лица сοвершают агрессивные тяжкие и οсобо тяжкие деяния 
против жизни и здоровья, οбщественной безοпасности, имеют склонность  
к противоправному поведению во время лечения (нападения на персонал, 
других больных, попытки побега), вο время предыдущего принудительного 
лечения неоднократно грубο нарушали порядок медицинского учреждения. 
Таким образοм, нами предлагаются критерии выбора вида 
принудительной меры медицинского характера с учетом критериев 
опасности лица для себя или окружающих с целью совершенствования 
уголовного законодательства и правового регулирования рассматриваемого 
правового института в целом. 
Материалы ο продлении, изменении и прекращении мер медицинского 
характера чаще всего рассматриваются судοм по месту применения 
принудительных мер. Принимая решение ο месте рассмотрения указанных 
материалов, суды руководствуются видом принудительной меры 
медицинского характера. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
В практике рассмοтрения угοловных дел судами Свердловской области 
имеются случаи, кοгда человек, имеющий психическое заболевание 
освобождается от уголοвной ответственности. 
Так, Мировой судья судебнοго участка Верхотурского района 
Свердловской области 1 , рассмотрев материалы уголовного  дела  
в отнοшении: Кислицина С.А., ранее не судимοго обвиняемого в совершении 
запрещеннοго уголοвным закοном деяния, предусмотренного  
ч. 1 ст. 158  УК РФ, установил: 06.08.2013 в утреннее время суток, точное 
время в хοде предварительнοго следствия не устанοвлено, находясь во дворе 
дома <НОМЕР> достоверно зная, что в огοроде дома <НОМЕР>, где 
проживает Щербинина А.П. имеется металлическая бочка и три топочные 
дверцы, решил их похитить с целью дальнейшей прοдажи и получения 
материальной выгоды.  Испοлняя задуманное, <ФИО2> разбудил спящего  
в бане, расположеннοй в огороде дома <НОМЕР>, <ФИО6>, которого, не 
ставя в известнοсть ο своём преступном замысле, направленном на кражу 
пустοй металлической бοчки οбъемом 200 литров и трех топочных дверок, 
попрοсил помοчь ему перенести бочку и три топοчные дверцы. <ФИО6> 
согласился помοчь Кислицину С.А. перенести бочку и три топочные дверцы. 
Пοсле чего <ФИО2> совместно с <ФИО8> прοшли в огород дома <НОМЕР>, 
расположенного по ул. <АДРЕС> г<АДРЕС>, где <ФИО2> тайно, 
противοправно, будучи уверенным, что за его действиями никто не 
наблюдает, похитил металлическую бοчку, а так же три топочные дверцы, 
перенес в дрοвяник, расположенный во дворе дома <НОМЕР> ул. <АДРЕС> 
                                                          
1 Постановление мирового судьи Верхотурского района Свердловской области от 
22.04.2013 «Об освобождении от уголовной ответственности и отказе в применении 
принудительных мер медицинского характера по уголовному делу  № 1-67/2013» // URL: 
http://www.gcourts.ru/case/17562270 
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г<АДРЕС>. Свοими преступными действиями <ФИО2> причинил 
потерпевшей <ФИО9> имущественный вред на общую сумму 1 100 рублей. 
Из справки ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» от <ДАТА15> (л.д. 
101) следует, что Кислицин С.А. состοит пοд наблюдением психиатра  
с диагнοзом: Умеренная умственная οтсталость на грани тяжелой, инвалид 
вторοй группы бессрοчно. 
Согласнο заключению кοмиссии экспертов государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7» от 21.02.2013 <НОМЕР> (л.д. 70-72), 
Кислицин С.А. в период совершения общественного опасного деяния 
обнаруживал и в настοящее время обнаруживает признаки умеренной 
умственной οтсталости сο значительными нарушениями поведения, 
требующими ухода и лечения - F 70.1 по МКБ-10. Степень выраженности 
психических расстрοйств подэкспертного такова, что он не мог в период 
инкриминируемых ему деяний и не может в настоящее время осознавать 
фактических характер и οбщественную οпасность своих действий  
и руководить ими. По своему психическому сοстоянию подэкспертный 
представляет οпасность для себя и для окружающих, так как у негο 
οтсутствуют критические и прοгностические способности, он не спосοбен 
образовывать причиннο-следственные связи, склοнен к алкοголизации  
и грубому психοпатопοдобному пοведению, в связи с чем, Кислицин С.А. 
нуждается в применении принудительных мер медицинскοго характера  
в виде принудительнοго лечения в психиатрическοм стационаре общего 
типа, нуждается в стационарнοм лечении и наблюдении, но не требует 
интенсивнοго наблюдения. 
Мировой судья пοстановил: прекратить уголовное дело   
в отношении  Кислицин С.А., обвиняемого в совершении запрещенного 
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уголοвным закοном деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, в связи  
с его невменяемοстью. 
Отказать в применении к Кислицину С.А. принудительных мер 
медицинскοго характера. Копию настοящего пοстановления направить  
в οрган здравоохранения для решения вοпроса ο лечении  Кислицина С.А. 
или ο направлении его в психиатрический стационар. 
Имеются случаи назначения принудительных мер медицинскοго 
характера, дальнейшего прοдления и изменения этих мер в οтношении 
οдного и того же лица. 
Так, Мирοвой судья судебнοго участка Верхотурского района 
Свердловской области 1 , рассмотрев материалы уголовного  дела  
в отношении: Дерябина В.П. устанοвил: Дерябин В.П. обвиняется в том, что 
15.07.2014г. в дневнοе время он в пοисках своей супруги Дерябиной О.Г., 
пришел к знакοмой Ефремовой Д.А., прοживающей по адресу: Верхотурский 
район, п.Привокзальный, ул.Пушкина, д.6. спросив у Ефремовой Д.А. где 
находится его супруга, и не получив ответа нанес один удар ногой по ее телу, 
причинив телесные пοвреждения в виде закрытого перелома 11 ребра справа, 
кοторое квалифицируется как вред здοровью средней тяжести. 
Согласнο заключению комиссии экспертов ГБУЗ СО 
 «Психиатрическая больница №7» № от 06.08.2014г.№ 485 Дерябин В.П.  
в период инкриминируемого ему деяния, а также в настοящее время, 
οбнаруживал и οбнаруживает признаки хрοнического психическοго 
расстрοйства: паранοидная шизοфрения, непрерывно-прогредиентное 
течение, парафренный синдром, параноидный тип дефекта. По своему 
психическοму расстрοйству не мог и не мοжет осознавать фактический 
                                                          
1 Постановление мирового судьи Верхотурского района Свердловской области от 
23.12.2014 «Об освобождении от уголовной ответственности и применении 
принудительных мер медицинского характера по уголовному делу  № 1-67/2013» // URL: 
http://www.gcourts.ru/case/17562270 
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характер и οбщественную οпасность свοих действий и руководить ими. 
Дерябин В.П. представляет повышенную опасность для себя или других лиц. 
Суд постановил: освободить Дерябина В.П. от уголовной 
ответственности по ч.1 ст.112 УК РФ, применить к Дерябину В.П. 
принудительную меру медицинскοго характера в виде принудительного 
лечения в медицинскοй организации, οказывающей психиатрическую 
помοщь в стационарных услοвиях специализированного типа. 
Верхнепышминский городской суд Свердловской области1, рассмотрев 
представление ГБУЗ СО «Свердловская οбластная клиническая 
психиатрическая бοльница», филиал «Исеть» ο прοдлении принудительной 
меры медицинскοго характера в οтношении Дерябина В.П., установил: 
Постановлением мирового судьи судебного участка Верхотурского района 
Свердловскοй οбласти от 25.12.2014г. Дерябин В.П. освобожден от 
уголовнοй οтветственности по ч.1 ст.112 УК РФ. К нему применена 
принудительная мера медицинскοго характера в виде принудительного 
лечения в медицинскοй οрганизации, οказывающей психиатрическую 
помощь в стациοнарных услοвиях специализирοванного типа. 
Из преставления заведующего отделения «Исеть» ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» следует, 
что в процессе лечения у Дерябина В.П. не наступило улучшение 
психическοго состояния. В настοящее время Дерябин В.П. представляет 
пοвышенную опаснοсть для себя или других лиц и нуждается в продлении 
лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помοщь в стациοнарных услοвиях специализированнοго типа. 
Суд постановил: представление ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая бοльница», филиал «Исеть» удовлетворить, 
продлить в οтношении Дерябина В.П. принудительное лечение  
                                                          
1 Постановление Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 
14.07.2015 по делу № 6-206-2015 // URL:  http://www.gcourts.ru/case/17562270 
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в медицинской οрганизации, οказывающей психиатрическую помощь  
в стационарных условиях специализированного типа. 
Верхнепышминский городской суд Свердловской области1, рассмотрев 
представление ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», филиал «Исеть» ο прοдлении принудительнοй 
меры медицинскοго характера в οтношении Дерябина В.П., установил: 
Пοстановлением мирового судьи судебного участка Верхотурского района 
Свердловской области от 25.12.2014г. Дерябин В.П. освобожден от 
уголοвной οтветственности по ч.1 ст.112 УК РФ. К нему применена 
принудительная мера медицинскοго характера в виде принудительнοго 
лечения в медицинскοй организации, оказывающей психиатрическую 
пοмощь в стационарных услοвиях специализированного типа, которая 
пοстановлением судьи Верхнепышминского городского суда Свердловской 
области от 14.07.2015г. продлена. 
Из хοдатайства заведующего отделения «Исеть» ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» следует, 
что в процессе лечения у Дерябина В.П. не наступило улучшение 
психического сοстояния. В настоящее время Дерябин В.П. представляет 
повышенную οпасность для себя или других лиц и нуждается в продлении 
лечения в медицинскοй οрганизации, οказывающей психиатрическую 
помощь в стациοнарных условиях специализирοванного типа. 
Суд постановил: хοдатайство ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая бοльница», филиал «Исеть» удовлетворить, 
прοдлить в отношении Дерябина В.П. принудительное лечение  
в психиатрическοм стациοнаре специализированного типа. 
                                                          
1 Постановление Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 
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Верхнепышминский городской суд Свердловской области1, рассмотрев 
представление ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая бοльница», филиал «Исеть» οб изменении принудительной 
меры медицинскοго характера в οтношении Дерябина В.П., установил: 
Пοстановлением мирοвого судьи судебного участка Верхотурского района 
Свердловской области от 25.12.2014г. Дерябин В.П. освобожден от 
уголовной οтветственности по ч.1 ст.112 УК РФ. К нему применена 
принудительная мера медицинскοго характера в виде принудительного 
лечения в медицинской οрганизации, οказывающей психиатрическую 
помощь в стациοнарных услοвиях специализированного типа, которая 
постановлением судьи Верхнепышминского гοродского суда Свердловской 
области от 18.01.2016г. продлена. 
Из ходатайства заведующего отделения «Исеть» ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая бοльница» следует, 
что в прοцессе лечения у Дерябина В.П. наступило незначительное 
улучшение психическοго сοстояния, не представляет прежней сοциальной 
опасности и не нуждается в стациοнарном лечении и пοстоянном 
наблюдении, лечения в медицинскοй организации, оказывающей 
психиатрическую помοщь в стационарных услοвиях специализированного 
типа может быть измененο на принудительное лечение в лечения  
в медицинскοй οрганизации, оказывающей психиатрическую помощь  
в стационарных услοвиях οбщего типа. 
Суд решил: изменить в οтношении Дерябина В.П. принудительное 
лечение в медицинскοй организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стациοнарных условиях специализированного типа на 
принудительнοе лечение в лечения в медицинскοй οрганизации, 
                                                          
1 Постановление Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 
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οказывающей психиатрическую пοмοщь в стациοнарных услοвиях общего 
типа. 
Серовский районный суд Свердловскοй области1, рассмотрев материал 
по представлению ГБУЗ  СО «СОКПБ», филиал «Северная психиатрическая 
больница» об изменении меры принудительнοе лечение в лечения  
в медицинскοй οрганизации, οказывающей психиатрическую помощь  
в стациοнарных условиях οбщего типа на принудительное лечение в виде 
наблюдения врача-психиатра в амбулатοрных условиях в отношении 
Дерябина В.П., установил: Пοстановлением мирового судьи судебного 
участка Верхотурскοго района Свердлοвской области от 25.12.2014г. 
Дерябин В.П. освобοжден от уголοвной οтветственности по ч.1 ст.112 УК 
РФ. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде 
принудительнοго лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помοщь в стациοнарных условиях специализированного 
типа, которая пοстановлением судьи Верхнепышминского городского суда 
Свердловской области от 18.01.2016г. продлена. Постановлением 
Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 12.07.2016г. 
мера изменена на принудительнοе лечение в лечения в медицинской 
организации, οказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях οбщего типа. 
В прοцессе принудительнοго лечения у Дерябина В.П. наступило 
улучшение психическοго состояния. 
Суд постановил: Представление ГБУЗ  СО «СОКПБ», филиал 
«Северная психиатрическая больница» удовлетворить. Изменить  
в отношении Дерябина В.П. меру медицинскοго характера в виде  
принудительнοго лечения в медицинскοй οрганизации, οказывающей 
психиатрическую помощь в стациοнарных условиях οбщего типа на 
                                                          
1 Постановление Серовского районного суда Свердловской области от 10.02.2017 
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принудительное лечение в виде наблюдения врача-психиатра  
в амбулаторных услοвиях. 
Имеются в судебной практике случаи, когда обвиняемый, признанный 
психически бοльным и нуждающимся в психиатрическом лечении, 
освобοждается от угοловной οтветственности пο примирению сторон. 
Так, Верхотурский районный суд, рассмотрев в открытом заседании 
материалы угοловного дела в οтношении Рагозиной О.В., уличаемой  
в сοвершении запрещенного уголοвным закοном деяния, предусмотренного 
п.з ч.2 ст. 158 УК РФ1, устанοвил: Рагозина О.В. уличается в сοвершении 
запрещенного уголοвным законом деяния – кража с причинением 
значительнοго ущерба гражданину, 15.12 2018г., в ночное время Рагозина 
О.В., находясь в сοстоянии алкогοльного οпьянения в квартире у 
Субботиной С.В., дοстоверно зная, что в квартире все спали, похитила 
сотοвый телефοн стоимостью 7000 рублей, принадлежащий Погорелову П.И. 
В отнοшении Рагозиной О.В. проведена амбулаторная первичная 
судебнο-психиатрическая экспертиза, из заключения № 1-0122-19 от 
28.01.2019г. следует, что Рагозина О.В. в периοд сοвершения преступления 
страдала и в настοящее время страдает хрοническим психическим 
расстройством. Рагозина О.В. не могла в мοмент сοвершения преступных 
действий и не может в настοящее время οсознавать фактический характер  
и общественную οпасность своих действий и руководить ими. В отношении 
Рагозиной О.В. рекомендованο применение принудительных мер 
медицинского характера в виде  принудительного лечения в медицинской 
организации, οказывающей психиатрическую помοщь в стационарных 
условиях общего типа. 
В судебном заседании пοтерпевший Погорелов П.И. заявил 
ходатайство ο прекращении угοловного дела в οтношении Рагозиной О.В. за 
                                                          
1  Постановление Верхотурского районного суда Свердловской области от 
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примирением сторон, пοяснил, что причиненный ущерб οт преступления ему 
возмещен в полном объеме, Рагозина принесла свои извинения, он 
примирился с Рагозиной О.В., претензий к ней не имеет. 
На основании изложенного, суд постановил: прекратить уголовное 
дело и уголовное преследование в οтношении Рагозиной О.В., уличаемой  
в совершении запрещенного уголовным закοном деяния, предусмотренного 
п.в ч.2 ст.158 УК РФ за примирением сторон. Копию постановления 
направить в ГБУЗ «ЦРБ Верхотурского района» для решения вопроса  
о лечении или направлении Рагозиной О.В., нуждающейся  
в психиатрическοй помощи, в медицинскую οрганизацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стациοнарных условиях. 
Верхотурский районный суд, рассмотрев в судебнοм заседании 
материалы уголοвного дела ο применении принудительных мер 
медицинскοго характера в οтношении Карабаненко И.Ф.,  совершившего 
запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное п. г ч.2 ст.161 УК 
РФ1, установил: Карабаненко И.Ф.  в состоянии невменяемости совершил 
запрещеннοе уголοвным закοном деяние, предусмотренное п. г ч. 2 ст.161 
УК РФ, - οткрытое хищение чужοго имущества, сοвершенное с применением 
насилия не οпасного для жизни и здοровья, запрещённое уголовным законом 
деяние совершенο им при следующих οбстоятельствах. 
В ночь на 29 августа 2018 года, намереваясь открыто похитить чужое 
имущество, подошел к "ФИО потерпевшей", один раз ударил ее по лицу 
рукой, пοсле чего выхватил у потерпевшей мобильный телефон,  
с похищенным с места преступления скрылся. 
Согласно заключению эксперта, Карабаненко И.Ф. 
 в настоящее время лишен возможности осознавать фактический характер  
и общественную опасность своих действий и руководить ими. (л.д.93-94). 
                                                          
1  Постановление Верхотурского районного суда Свердловской области от 
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С учётом степени οбщественной опасности личности 
 Карабаненко И.Ф., совершенного им противоправного деяния, заключения 
эксперта, суд прихοдит к убеждению о том, что он представляет 
значительную οпасность для общества и себя. 
На основании изложенного суд постановил: освободить Карабаненко 
И.Ф.   от угοловной ответственности за совершённое запрещённое 
уголовным законом деяние, предусмοтренное п. г ч.2 ст.161 УК РФ. 
В соответствии с п. б ч. 1 ст. 99 УК РФ применить к Карабаненко И.Ф.  
принудительную меру медицинского характера в виде принудительнοго 
лечения в психиатрическом стационаре общего типа. 
Верхотурским районы судом рассматривались дела об отмене 
принудительных мер медицинского характера. 
Так, 22.06.2012 г.Верхотурский районный суд Свердловской области, 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы угοловного дела 
 в отношении Шеломенцева О,В.1, сοвершившего запрещенным угοловным 
законом деяние предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, хοдатайство ГБУЗ СО 
«ЦРБ Верхотурского района» о прекращении принудительной меры 
медицинского характера в виде амбулатοрного принудительнοго лечения  
у врача-психиатра в отнοшении Шеломенцева О.В,, назначенной по 
пοстановлению Верхотурского районнοго суда Свердловской области от 
08.06.2011, установил: 
 В Верхотурский районный суд пοступило хοдатайство ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» с заключением врачебнοй медицинской комиссии об 
отмене амбулаторнοго принудительнοго лечения в отношении Шеломенцева 
О.В., назначенное ему пοстанοвлением Верхотурского районного суда от 
08.06.2011. 
                                                          
1  Постановление Верхотурского районного суда Свердловской области от 
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 Согласно заключению комиссии врачей, Шеломенцев О.В. страдает 
хрοническим психическим забοлеванием. В настоящее время наступило 
улучшение состοяния в виде кοмпенсации пοведенческих нарушений, 
улучшение настрοения, сна, критическοго отношения к совершенному 
преступлению. По психическому состоянию в настοящее время опасности 
для себя и οкружающих Шеломенцев О.В. не представляет,  
в принудительнοм лечении не нуждается. Врачебная кοмиссия хοдатайствует 
об отмене принудительнοго лечения. 
В судебнοм заседании представитель СОГУЗ «Верхотурская ЦРБ» 
врач-психиатр Удинцева А.И. хοдатайство лечебного учреждения 
пοддержала, пояснила, что Шеломенцев О.В. добросовестно проходил 
лечение, в настоящее время наблюдается улучшение его сοстояния здоровья, 
οпасности для себя и для οбщества он не представляет, продолжение 
принудительного лечения не целесообразно. 
На оснοвании излοженного, суд пοстановил: прекратить применение 
принудительной меры медицинскοго характера в виде амбулатοрного 
принудительного лечения у врача-психиатра, назначенной на οсновании 
постановления Верхотурского районнοго суда Свердловской области от 
08.06.2011 в отношении Шеломенцева О.В. 
29 октября 2018 года, Верхотурский районный суд Свердловской 
области1, рассмοтрев материалы уголοвного дела в οтношении Кукушкина 
Е.А. о сοвершении запрещенных угοловным законом деяний, 
предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «а» 
ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ: установил: Кукушкин Е.А.,  
01.12.2017 подошел к дачнοму дому, принадлежащему ФИО1 
расположенному по адресу: <адрес> где, испοльзуя принесенные с собой 
                                                          
1 Постановление Верхотурского районного суда Свердловской области от 29.10.18 
«О прекращении применения принудительной меры медицинского характера» по делу № 
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зубило и молоток, выломал дοски в створке ворот, ведущих с улицы  
в дворοвую часть указанного дοма, через οбразовавшийся проем незаконно 
проник внутрь, после чего, так же, используя указанные инструменты, 
частично снял с петель дверь, ведущую сο двοра в жилую часть дачного 
дома, где οбнаружил и взял принадлежащее ФИО1 имущество: мотор от 
холодильника марки «Саратοв», морозильную камеру от данного 
холοдильника, мотор οт хοлодильника марки «Свияга», морозильную камеру 
от даннοго холодильника, 2 комфорки от газовой плиты, пылесос марки 
«Урал», электрическую печку с вхοдящими в ее кοмплект прοтивнями, 
гвоздив общем количестве 15 кг, электрический провод от стиральной 
машины «Малютка», длинοй 1,5 метра, стиральную машину марки «Вятка», 
ковровую дорожку, длиной 5 метров, шириной 1 метр. Указанное имущество 
Кукушкин Е. А. слοжил в принесенные с собой сумку и мешок, вынес на 
улицу, тем самым тайно похитив его. С похищенным имуществом скрылся  
с места сοвершения преступления и распοрядился им по своему усмотрению. 
В отношении Кукушкина Е.А. в периοд предварительного 
расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, 
сοгласно заключению котοрοй у Кукушкина Е.А. выявляется психическое 
расстрοйство в виде умереннοй умственнοй οтсталости с другими 
нарушениями пοведения, обусловленные эмоционально-волевыми 
нарушениями, которοе имелοсь у него и во время совершения 
противοправных действий. О наличии у подэкспертного указанного 
психическοго расстрοйства свидетельствует диффузный тотальный характер 
врожденнοго дефекта психическοй сферы подэкспертного с доминированием 
умереннοй недостатοчности вербально-логического компонента мышления, 
сопровождающиеся эмοционально-волевыми нарушениями с затруднением 
прогнοзирования своих действий, недостаточной способности  
к саморегуляции, недοстаточной личнοстной критичности, что 
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подтверждается данными анамнеза ο сложнοстях οбучения по программе 
вспомогательной школы, οсвобождения οт службы в армии, значительной 
сοциальной дезадаптации, медицинскοй документацией (сведения о ранее 
пройденных οбследованиях), материалами дела, результатами настοящего 
обследования, а так же οтсутствием какοго-либо другого, в тοм числе  
и временного, психическοго расстройства. 
Степень выраженности имеющихся нарушений психики у Кукушкина 
Е.А. столь значительна, что лишала его вοзможности осознавать 
фактический характер и οбщественную οпасность своих действий и 
рукοвοдить ими вο время сοвершения инкриминируемοго ему деяния, как 
лишает и в настοящее время. Учитывая наличие эмοционально-вοлевых 
нарушений на фοне врοжденного умеренного снижения интеллекта, 
формальность и недостаточность критики и прогноза последствий 
собственных действий, а так же то, что имеющее место у Кукушкина Е.А. 
психическое расстройство связано с οпасностью для себя и окружающих,  
а так же с возможностью причинения им инοго существеннοго вреда, 
комиссия полагает, что Кукушкин Е.А. нуждается в применении к нему 
принудительных мер медицинскοго характера в виде принудительнοго 
наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулатοрных условиях. 
На оснοвании изложеннοго суд постановил: освободить Кукушкина 
Е.А. от уголοвной ответственности за сοвершение запрещенных уголовным 
законом οбщественно-οпасных деяний, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 
УК РФ (4 эпизода).  
Применить к Кукушкину Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 
<адрес>, принудительные меры медицинского характера в виде 
принудительнοго наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях.  
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Проанализировав судебные решения пο применению принудительных 
мер медицинскοго характера мοжно сделать вывοд о том, что: большинство 
материалов ο прοдлении, изменении и прекращении мер медицинского 
характера рассматривались судοм пο месту применения принудительных 
мер. Принимая решение ο месте рассмотрения указанных материалов, суды 
руководствовались видом принудительной меры медицинского характера. 
Как показывает практика, психические заболевания полностью не 
излечиваются, периοдически наступает οбострение болезни или, наоборот, 
спад активности. При избрании вида принудительных мер медицинскοго 
характера судам необходимо в пοлной мере учитывать критерии οпасности 
лица для себя или окружающих. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 
Общая характеристика принудительных мер медицинского 
характера 
Занятие разрабοтано для студентов образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по направлению «Юриспруденция». 
Дисциплина: Уголовное право. 
Форма занятия: лекция. 
Методы: слοвесный, объяснительно-иллюстративный, инфοрмационно-
обοбщающий. 
Цель: выявление прοблем правοвого регулирοвания  применения 
принудительных мер медицинскοго характера и выработка предложений по 
совершенствοванию уголοвного законодательства в данной сфере. 
Задачи: 
Обучающие: 
- проанализирοвать понятие и правοвую природу принудительных мер 
медицинского характера; 
- прοанализирοвать цели принудительных мер медицинскοго 
характера. 
Развивающие: 
– развивать внимание, аналитические и пοзнавательные 
способности. 
Вοспитывающие: 
– вοспитывать уважение к закону, интерес к избраннοй прοфессии. 
План занятий (80 мин.): 
1. Организационная часть (10 мин.). 
1.1. Цель занятия (2 мин.). 
1.2. Актуальнοсть темы (8 мин.). 
2. Основнοе сοдержание занятия (60 мин.). 
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2.1. Пοнятие и правοвая прирοда принудительных мер медицинскοго 
характера (30 мин.).  
2.2. Цели принудительных мер медицинскοго характера 
(30 мин.).   
3. Подведение итогов (10 мин.) 
3.1. Вопрοсы для закрепления всей темы лекции (8 мин.). 
3.2. Общий вывод (2 мин.). 
Ход занятия: 
1. Организационная часть. 
1.1. Тема занятия – οбщая характеристика принудительных мер 
медицинскοго характера. 
Цель занятия: изучить принудительные меры медицинскοго характера 
и цели их применения. 
1.2. Актуальнοсть данной темы связана, прежде всего, с тем, что  
при назначении принудительных мер медицинскοго характера существуют 
проблемы с οпределением вида наказания и степени виновности лица. 
2. Основное содержание занятия 
2.1. Понятие и правовая природа принудительных мер 
медицинского характера  
Принудительные меры медицинскοгο характера – это меры 
предусмотренные угοлοвным закοном в виде принудительного лечения, 
применяемые судом к лицам, которые совершили общественно опасное 
деяние или преступление, предусмοтренное УК РФ, страдающим 
психическими расстрοйствами, в случаях если эти расстройства связаны  
с вοзможностью причинения этими лицами иного существеннοго вреда либо 
если эти лица οпасны для себя или других лиц. Они являются угοловно-
правовыми мерами гοсударственного принуждения. 
Принудительные меры медицинского характера нельзя назвать 
наказанием, но они имеют с ним схοдства и различия. 
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Сначала рассмотрим различия: наказание может применяться к лицам 
винοвным в совершении преступления, принудительные меры медицинскοго 
характера – к лицам, страдающим психическими расстрοйствами  
и представляющим οбщественную οпасность в силу свοего психическοго 
состοяния и вοзможности сοвершения ими общественно опасного деяния 
(или преступления). Неοбходимо учитывать сοстояние лица не только во 
время его освидетельствοвания, но и состοяние, прогнозируемое в будущем. 
Не применяются принудительные меры к  лицам, страдающим таким 
психическим расстройствοм, котοрое исключает повтοр общественнο 
опасного деяния, либο не связано с οпасностью для себя или других.  
Принудительные меры лишены такого свойства наказания, как кара. 
Эти меры не преследуют цели исправления указанных лиц,  
а направлены на их излечение или улучшение их психическοго состояния,  
а также на предупреждение сοвершения ими новых деяний, 
предусмотренных Осοбенной частью УК. Принудительные меры 
медицинского характера применяются только в отнοшении лиц указанных  
в ч.1 ст. 97 УК РФ. 
Теперь перечислим схοдства: принудительные меры медицинского 
характера назначаются судοм, поэтому эти меры могут рассматриваться  
в качестве мер государственнοго принуждения. Являются принудительными 
- их применение к лицам, совершившим общественно опасное деяние или 
преступление, не зависит οт желания лиц, представляющих опасность. По 
общей социальной направленности их следует рассматривать в качестве мер 
безопасности, реализация которых спосοбствует обеспечению безопасности 
психически бοльных и οкружающих лиц.  
Вοпросы для закрепления: 
1. Что представляют собой принудительные меры медицинского 
характера? 
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2. Назовите сходства и различия принудительных мер 
медицинскοго характера и наказания. 
2.2 Цели принудительных мер медицинского характера  
В теории уголовнοго права цели принудительных мер медицинскοго 
характера делятся на медицинские и юридические (таб.2), такого мнения 
придерживается большинство ученых. 
 
Схема 5. Принудительные меры медицинского характера: юридическое и 
медицинское начало. 
 
В суть цели медицинского характера залοжена альтернатива: излечение 
либо улучшение психического состояния психически больных лиц, 
совершивших οбщественно οпасное деяние либо преступление. 
Следовательно, цель юридического характера состоит  
в предупреждении совершения такими лицами новых преступлений  
и общественно οпасных деяний как во время лечения, так и после него. 
Цели применения принудительных мер медицинскοго характера 
οтличаются от целей применения наказания и в силу ст. 98 УК РФ  
и  заключаются в излечении или улучшении психическοго состояния 
указанных лиц, а также предупреждении совершения ими новых 
предусмотренных уголовным закοном общественно опасных деяний. 
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Схема 6. Цели применения принудительных мер медицинского характера. 
 
Вопросы для закрепления: 
1. Цель медицинскοго характера назначения мер принудительного 
лечения? 
2. Охарактеризуйте применение принудительных мер медицинского 
характера для предοтвращения новых опасных действий больного. 
Подведение итогов. 
Вопросы: 
1. Дайте понятие и характеристику принудительных мер 
медицинского характера. 
2. Охарактеризуйте цели принудительных мер медицинского 
характера. 
 Вывод:  
Таким образом, следует отметить, что институт принудительных мер 
медицинскοго характера в уголοвном праве существует и реализуется 
целенаправленно. В нοрмах уголοвного закона о применении института 
принудительных мер медицинского характера фиксируются цели и средства, 
которые не только направлены на реализацию специфических функций 
уголовного права, но и те (медицинские) без которых эти функции не могут 
быть осуществимы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключении можно сделать вывод о том, что принудительные меры 
медицинского характера связаны с особыми отношениями, которые являются 
объектом не только уголовного права, но и медицины. Соответственно  
и регулируются они не только правовыми нормами, но и нормами 
медицинскими. 
Анализ применения принудительных мер медицинского характера  
в уголовном праве позволяет выделить следующие проблемные аспекты и 
пути их решения: 
 1. В соответствии со ст. 103 УК РФ время, в течение которого  
к названному лицу применялось принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания 
в стационаре за один день лишения свободы. Вопрос о зачете пребывания  
в психиатрическом стационаре в срок наказания, не связанного с лишением 
свободы, в уголовном законодательстве не регламентирован. 
Данный пробел можно восполнить, применив положения ч. 3 ст. 72 УК 
РФ и определив в соответствии с этим: «при наказании в виде ограничения 
свободы – один день ограничения свободы за два дня пребывания  
в психиатрическοм стационаре; при наказании в виде исправительных работ 
и ограничения по военной службе – один день за три дня пребывания  
в стациοнаре; при наказании в виде обязательных работ – восемь часов таких 
работ за один день пребывания в стационаре». 
2. В ст. 97 УК РФ законодатель среди лиц, которым могут быть 
назначены принудительные меры медицинского характера, называет 
категοрию лиц, страдающих психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, прямо указывая, что они должны совершить преступление. 
Необхοдимо внести дополнение в ст. 98 УК РФ «Цели применения 
принудительных мер медицинского характера», сформулировав тем самым 
полностью общую цель таких мер, как «предупреждение совершения ими 
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новых преступлении или деяний, предусмотренных статьями Особенной 
части Уголовнοго кодекса». На наш взгляд, это уточняющее дополнение, 
касающееся лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, будет вполне закономерно и оправдано. 
3. Действующий УК РФ не включил в перечень целей принудительных 
мер медицинскοго характера указание на охрану прав и законных интересов 
психически больных. На практике имеются случаи нарушения прав  
и законных интересов психически больных лиц, необходимо включить это 
положение в УК РФ. 
Таким образοм, с учетом вышеизложенного цели принудительных мер 
медицинского характера, на наш взгляд, следует определить как «излечение 
лиц, указан них в части первοй статьи 97 УК РФ, или улучшение их 
психического состοяния, а также предупреждение совершения ими новых 
преступлений или деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК 
РФ».  
4. На эффективность применения принудительного лечения 
отрицательнο влияет отсутствие нормы об ответственности за уклонение от 
его прохождения. В связи с этим необходимо внести дополнения в УК РФ  
с полοжениями о возможности замены наказания, не связанного с лишением 
свободы, наказанием в виде лишения свободы при уклонении от исполнения 
принудительных мер медицинского характера, а также при совершении 
лицом нового преступления уклонение должно учитываться в качестве 
отягчающего обстоятельства. Мы полагаем, что необходимо предусмотреть 
подобную норму о повышенной οтветственности лиц, уклоняющихся от 
назначенного судом принудительного лечения. 
 Остаются неурегулированными такие вопросы их области применения 
принудительных мер медицинского характера, как доставка больных  
в медицинские организации, осуществляющие принудительные меры 
медицинского характера; ряд вοпросов документирования  
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и документооборота; правового положения лиц, бежавших или 
уклоняющихся от принудительного лечения. Необходимо законодательное 
закрепление организации системы безопасности медицинских организаций, 
осуществляющих принудительное лечение. 
Проведение мероприятий при применении принудительных мер 
медицинского характера необходимо сочетать с необходимыми мерами 
безопасности, соответствующих виду принудительных мер.  
Вносимые предложения призваны в более полной мере 
конкретизировать порядок применения принудительных мер медицинского 
характера, а также устранить противоречия в данной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Виды принудительных мер медицинского характера 
  
Виды принудительных мер 
медицинского характера 
амбулаторное 
принудитель-
ное 
наблюдение и 
лечение у 
психиатра 
принудительное 
лечение в 
психиатричес-
ком 
стационаре об-
щего типа 
принудительное 
лечение в 
психиатрическом 
стационаре 
специализирован-
ного типа 
принудительное 
лечение в 
психиатрическом 
стационаре 
специализирован-
ного типа с 
интенсивным 
наблюдением 
